













　2001 年，ブコヴィナ出身のユダヤ系ドイツ語詩人ローゼ・アウスレンダ （ーRose 
Ausländer, 1901-1988）の生誕 100 年を記念するシンポジウムがアウスレンダーゆ
かりの各地 1) で開催された。現在のウクライナとルーマニアにまたがる旧ハプス
ブルク帝室直轄領ブコヴィナ，1920 年代から 30 年代にかけて断続的に約 9 年，







































































































町 //（中略）// 四つのことばが / 心通わせあう // そこでは多くの詩人たちが花
開かせ / ドイツ語とイディッシュ語の詩句が / 空気を贅沢に満たしていた // 爆弾













ツォース（Karl Emil Franzos, 1848-1904）のエッセイ集『半アジアより』で提示さ
れている，ドイツ語文化の主導により啓蒙された多文化都市 / 地域としてのチェ

























































































































































うに詠っている。「ひんやりしたレブナの森 / での / 大はしゃぎ / 緑色したプルー



























年代末，1970 年代初頭」43) あるいは 1965 年以降に発表された作品のなかで顕著な




















讃えられる。「緑のふんわりしたスカートをはいた / 段々の町 / ツグミの語ること
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ばは / 混じり気もない」（5, S. 10）だがその後から，チェルノヴィッツの激動の
歴史が淡々と述べられ，第 8 詩節ではゲットーの存在に言及している。「ゲットー














人々 / 互いの様子も営みも夢もよく分かり合っている」（4, S. 5）




わたしを創りだした / 風景 // 川は腕のように伸び / 森は豊かな髪をな
す / コケモモの丘は / 蜜をたたえて黒い // 二つに裂かれた不和の時代
に / 四つのことばで兄弟のように交わりあう / 歌たち // 歳月は解き放








マ」であり，第 1 および第 2 詩節は決定稿と変わらないが，第 3 および第 4 詩節
はこうだ。「故郷を離れ / ありがたさを知る感情 // わたしのトラウマがあればこ






　なぜ，1960 年代後半から 1970 年代の作品で，このような傾向が強くなるのか。
一つの重要な契機を，1960 年代半ば以降のアウスレンダーの歩みと心境の変化に
見ることができる。アウスレンダーは第二次世界大戦終結後，家族と余儀なく別



























わたしは語る / あの火に包まれた夜について / 火を鎮めてくれたのは
/ プルート川だ // 悲しみにくれる枝垂れ柳や / 血の色をしたムラサキブ
ナ / 黙りこんだナイチンゲールの歌について // 黄色い星について / そ
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の星の上で私たちは / 刻々と死んでいった / 絞首台の時代に // バラに
ついて / わたしは語らないけれど // ヨーロッパ　アメリカ　ヨーロッ










わたしの祖国は死んだ / かれらが葬り去ったのだ / 火の中に // わたし





















































ことばたち / わたしはお前たちを連れてくる // かの「ブナの国」の / ブ
ナやトウヒから // 大西洋の / 波間から // ヴェネツィアの / 橋や宮殿か




















わたしはまだ / 死ぬことを / やめていなかった // 頬はフランスギクの
ように白いのに / わたしのことばが / 自我をもってまだ言うのだ / おま
え / まだわたしたちは / 友だちだ // 一呼吸生きる間は （13, S. 194）
すべてを「死」から見通す詩人にとって，自らの生を意味づけること自体が不毛
な試みだったろう。詩人は，ことばと語りあいつつ，一刻一刻，死の影に覆われ
凍てついた世界を死に向かって進んでいく。「わたしの手は冷たい空 / を掴む / 星
たちは凍てついている」（13, S. 173）その凍てついた世界のなかで唯一，温もりを


















銀色にかがやくプルート川のことば / ブナと柳のおしゃべり // やさし
いけれど，ぶっきらぼうな / 四つのことばが交わる響き / ドイツ語が際



































Ausländer, Rose: Gesamtwerk in Einzelbänden, hrsg. von Helmut Braun, Frankfurt a.M. 
(Fischer TB) 1991-1995. (16 Bde.)
Bd. 1:  Wir ziehen mit den dunklen Flüssen. Gedichte 1927-1947, 1993.
Bd. 4:  Die Musik ist zerbrochen. Gedichte 1957-1963 aus dem Nachlaß, 1993.
Bd. 5:  Wir pflanzen Zedern. Gedichte 1957-1969, 1993.
Bd. 7:  Gelassen atmet der Tag. Gedichte 1976, 1992.
Bd. 8:  Sanduhrschritt. Gedichte 1977-1978, 1994.
Bd. 10:  Hinter allen Worten. Gedichte 1980-1981, 1992.
Bd. 12: Und nenne dich Glück. Gedichte 1982-1985, 1994.
Bd. 13: Brief aus Rosen. Gedichte 1987, S. 1994.
Bd. 15: Die Nacht hat zahllose Augen. Prosa, 1995.
Bd. 16: Schattenwald. Nachgetragene Gedichte und Gesamtregister, 1995.
【注】
1) 主なものとして，生誕の地である現ウクライナのチェルニフツィ（旧チェルノ
ヴィッツ：5 月 12 日～ 13 日），晩年を過ごした地であり遺稿を管理しているドイ
ツのデュッセルドルフ（1 月 31 日～ 2 月 1 日），遺稿の研究ワークショップを展
開している教育大学の所在地バーデン・ビュルテンベルク州ルートヴィヒスブル
ク（2 月 4 日～ 6 日）でのシンポジウムを挙げることができる。各シンポジウム
の記録集が出版されている。Gans, Michael/Vogel, Harald (Hg.): »Immer zurück zum 
Pruth« Dokumentation des Czernowitzer Symposiums 2001 „100 Jahre Rose Ausländer“, 
Baltmannsweiler (Schneider-Verl. Hohengehren) 2002. Braun, Helmut/Engel, Walter 
(Hg.): „Gebt unseren Worten nicht euren Sinn“ Rose-Ausländer-Symposion Düsseldorf 
2001, Köln (Rose-Ausländer-Stiftung) 2001. Gans, Michael/Jost, Roland/Vogel, Harald 
(Hg.): »Wörter stellen mir nach/ Ich stelle sie vor« Dokumentation des Ludwigsburger 





東北大学言語文化部「言語と文化」第 4 号，1996 年，159-182 頁および「ローゼ・
アウスレンダーにおけるウィーン―ブコヴィナからの眼差し―」，オースト
リア文学研究会「オーストリア文学」第 15 号，1999 年，51-59 ならびに (16)-(18) 頁。





Martin A.: Ein Résumé – zu Rose Ausländers unrundem Geburtstag. In: Corbea-Hoisie, 
Andrei/Guţu, George/Hainz, Martin A. (Hg.): Stundenwechsel. Neue Perspektiven zu 
Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, Paul Celan, Immanuel Weissglas, Bukureşti u.a. 
(Editura Paideia u.a.) 2002, S. 462.
4) Vgl. Zwei Vorträge bei Forum: »Mythos Czernowitz«?  Corbea-Hoisie, Andrei: Vom 
Bildungsbürger zum Intellektuellen. Zum Profil der »Czernowitzer Zivilisation«. In: 
Gans/Vogel (Hg.), »Wörter stellen mir nach/Ich stelle sie vor«, S. 33-38. Motzan, Peter: 
Literatur Stadt Czernowitz? Am Rande des Randes. In: A.a.O., S. 39-50.
5) Winkler, Markus: Czernowitz erinnern. Zwischen Verklärung und Realität. In: Gans/
Vogel (Hg.), »Immer zurück zum Pruth«, S. 129-136.
6) Vgl. Ivanytska, Maria: Czernowitz und die Bukowina im Leben und Schaffen von Rose 
Ausländer. In: Gans/Vogel (Hg.), »Immer zurück zum Pruth«, S. 45-55. Reichmann, Eva: 
Czernowitz in der Lyrik Rose Ausländers – Erinnerung oder/und Fiktion? In: Braun/Engel 
(Hg.): „Gebt unseren Worten nicht euren Sinn“ , S. 77-96.
7) ブコヴィナに対し，懐旧的に用いられる代表的形容詞。もっとも知られている例
は，アウスレンダーのエッセイ「ある町の思い出」の結びの一行である。「滅び去っ
た町よ。滅び去った世界よ。（Eine versunkene Stadt. Eine versunkene Welt.）」（15, S. 
110）
8) Menninghaus, Winfried: »Czernowitz/Bukowina« als Topos deutsch-jüdischer Geschichte 
und Literatur. In: Merkur Jg. 53, Heft 3/4, 1999 März/April, S. 345-357. ハインツも，
この論文がアウスレンダー研究に多大な刺戟を与えたとし，高く評価している。
Hainz: A.a.O., S. 462.
9) この点については，拙稿「第二次世界大戦後のドイツ語圏におけるブコヴィナ文
学受容―ナショナリズムと多文化共生―」，東北大学言語文化部「言語と文化」
第 9 号，1996 年，265-292 頁で詳述した。
10) Colin, Amy: Vorwort. In: Colin, Amy/Kittner, Alfred (Hg.): Versunkene Dichtung der 
Bukowina, München (Fink) 1994, S. 9.
11) A.a.O., S. 11.
12) Kotzian,Ortfried: Die Bedeutung der Universität für den „Mythos Czernowitz“. 
In: Slawinski, Ilona/Strelka, Joseph P. (Hg.): Glanz und Elend der Peripherie. 120 
Jahre Universität Czernowitz. Eine Veröffentlichung des Österreichischen Ost- und 
Südosteuropa-Insituts, Bern (Peter Lang) 1998, 15-26.
13) ブコヴィナ研究所の機関誌 Kaindle-Archiv. Zeitschrift des Bukowina-Instituts für den 
Kulturaustausch mit den Völkern Mittel- und Osteuropas の裏表紙に，1994 年刊行の
第 18 号以降，毎号掲げてあるブコヴィナおよび同研究所を紹介する文章からの
引用。なお，この機関誌は，同研究所がアウグスブルク大学附置研究所となった







化的中心としたのだった。」　Skitschak, Manfred: Da zirpten die Kiesel im Pruth. Die 
Bukowina, eine alte europäische Region, wird besichtigt. In: Süddeutsche Zeitung, 5. März 
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15) Menningshaus: A.a.O., S. 345-6.
16) A.a.O., S. 347.
17) Zitiert nach: A.a.O., S. 347-8. なお，メニングハウスは出典を明らかにしていないが，
彼が引用したのは刊行されたバージョンではなく，未刊行のバージョンである。
このテクストは以下に収められている。Vogel, Harald/Gans, Michael: Rose Ausländer 
lesen. Leseweg – Lesezeichen zum literarischen Werk, Baltmannsweiler (Schneider Verl. 
Hohengehren) 1997, S. 33. 本引用における最後の３詩節は，全集所収のバージョン
では「四つのことばが / 心通わせあい / 空気を贅沢に満たしていた // 爆弾が降る
まで / この町は / 幸福に息づいていた」（12, S. 12）となっている。
18) Menninghaus: A.a.O., S. 348.
19) Ebenda.






同志社大学「言語文化」第 3 巻第 2 号，2000 年，145-178 頁。
22) Menningshaus: A.a.O., S. 354.
23) Ebenda.
24) Vgl. Ivanytska: A.a.O., S. 46-47.
25) A.a.O., S. 47.
26) A.a.O., S. 48.
27) Ebenda.
28) A.a.O., S. 51.
29) Ebenda.
30) A.a.O., S. 50.
31) Franzos, Karl Emil: Ein Culturfest. In: Derselbe: Aus Halb-Asien. Culturbilder aus 
Galizien, der Bukowina, Südrußland, und Rumänien. Bd.1, Leipzig (Duncker & Humblot) 
1876, S. 185.
















れる。「荒削りの木の腰掛けでの / 夕べの休らい　年寄りたちは / ことば少ない　
やや年若のひとりの男が / ウクライナの歌を / 手風琴で奏でる」（5, S. 107）しか
し，この「ウクライナの歌」は，都市生活に対置されたエキゾチックな記号とし
て言及されているに過ぎない。
36) Reichmann: S. 77.
37) A.a.O., S. 87.
38) A.a.O., S. 88.
39) A.a.O., S. 89.
40) Ebenda.
41) A.a.O., S. 88.
42) Ebenda.
43) Ivanytska: A.a.O., S. 51.
44) A.a.O., S. 50.
45) Reichmann: A.a.O., S. 89.
46) Ivanytska: A.a.O., S. 50.
47) Reichmann: A.a.O., S. 88.
48) この点については，イヴァニィツカも指摘している。Vgl. Ivanytska: A.a.O., S. 48.
49) Braun, Helmut: Anmerkungen des Herausgebers. In: Ausländer, Rose: Hügel/aus Äther/
unwiderruflich. Gedichte und Prosa 1966-1975, hrsg. von Helmut Braun, Frankfurt a.M. 
(Fischer) 1984, S. 8.
50) Vogel/Gans: Rose Ausländer lesen. S. 30.
51) アウスレンダーの伝記的事実については，主に以下の文献を参照した。Braun, 
Helmut: »Ich bin fünftausend Jahre jung« Rose Ausländer. Zu ihrer Biographie, Stuttgart 
(Radius) 1999. Helfrich, Cilly: „Es ist ein Aschensommer in der Welt“ Rose Ausländer 
Biographie, Berlin (Quadriga) 1995.
52) 没後に公開された遺品中の「自伝メモ（Autobiographische Notiz）」。1966 年中頃
に書かれたとされる。Zitiert nach:  Helfrich: A.a.O., S. 256. 
53) Brief an Peter Jokostra am 18. 11. 1964. Zitiert nach: Helfrich: A.a.O., S. 255.
54) Zitiert nach: Helfrich: A.a.O., S. 254-255. また，詩人の同内容の発言についてブラウ
ンが報告している。Braun: »Ich bin fünftausend Jahre jung«, S. 108.
55) Braun: Anmerkungen des Herausgebers. In: Ausländer, Rose: Wieder ein Tag/aus Glut 
und Wind. Gedichte 1980-1982, hrsg. von Helmut Braun, Frankfurt a.M. (Fischer) 1986, S. 
5-6.
56) Vgl. Braun, »Ich bin fünftausend Jahre jung«, S. 168.





Das Bild der Bukowina bei Rose Ausländer
– Die mythologisierte Multikulturalität und ihre Rezeption –
Kyoko FUJITA
Anlässlich des 100. Geburtstags der Dichterin Rose Ausländer (1901-1988) aus 
der Bukowina fanden im Jahr 2001 an verschiedenen Orten Symposien statt. Trotz 
der Vielfalt der Themen und Methoden der wissenschaftlichen Beiträge behandelten 
aber diese Symposien alle ein Thema: das Bild der Bukowina oder ihrer Hauptstadt 
Czernowitz. In Deutschland und Österreich erwachte nach der Wende Interesse an 
diesem ehemaligen k.u.k. Kronland, und öfter wurde darüber in den Medien berich-
tet. Dabei wurde die Bukowina gerne als eine friedliche multikulturelle Landschaft 
vorgestellt, die leider schon „versunken“ war. Dieser nostalgische Diskurs wurde 
aber seit Mitte der 90er Jahre kritisch hinterfragt, und dabei wurde auch das Pro-
blem behandelt, welche Rolle Rose Ausländers Texte bei der Mythologisierung der 
Bukowina gespielt hatten. Vor allem W. Menninghaus’ Beitrag „»Czernowitz/Buko-
wina« als Topos deutsch-jüdischer Geschichte und Literatur“ hat nachhaltend ange-
regt. Vortragende bei den oben erwähnten Symposien, wie z. B. M. Ivanytska und 
E. Reichmann, haben seine Fragestellungen ernst genommen und von der Seite der 
Literaturwissenschaft versucht, der Dichterin gerecht zu werden. Meines Erachtens 
sind aber diese Versuche nicht ganz gelungen.  
In der vorliegenden Arbeit werden zuerst die Argumente bei den Diskussionen 
über das Bild der Bukowina kritisch überprüft, und dann werden die Texte Auslän-
ders erneut analysiert. Es wird festgestellt, dass das idealisierte Bukowina-Bild nur 
einen Teil ihrer dichterischen Welt wiedergibt, jedoch bei der Rezeption der Dichte-
rin eine entscheidende Rolle spielte. 
Nach der Einführung im ersten Kapitel wird im zweiten Kapitel der typische 
Diskurs über die Bukowina als „Oase des friedlichen Zusammenlebens der Völker“ 
in den Medien sowie bei der Rezeption der deutschsprachigen Literatur aus der 
Bukowina vorgestellt. Anschließend werden Menninghaus’ Argumente zusammen-
gefasst. Menninghaus weist als zwei Merkmale des „glücklichen“ Bukowina-Bildes 
auf „friedliche Koexistenz von vier Sprachen“ und die „besondere Rolle der Dich-
tung“. Dabei behauptet er, dass dieses Bild die Bukowina-Semantisierung im „Aus 
Halb-Asien“ (1876) von jüdischem Karl Emil Franzos reaktiviert, und dass es hier 
ローゼ・アウスレンダーにおけるブコヴィナ像
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um den Multikulturalismus „nur zu den Bedingungen und unter der klaren Hegemo-
nie der »deutschen Kultur«“ geht. Eben dieser Diskurs komme dem Wunschgedan-
ken der Deutschen als Rezipienten entgegen, nämlich dem der deutsch-jüdischen 
Symbiose vor der nationalsozialistischen Zeit. Insofern sei die Bukowina für Deut-
sche ein „entlastender Traumbild“.
Im dritten Kapitel werden die Beiträge von Ivanytska und Reichmann behan-
delt und ihre Leistungen und Mängel werden zusammengefasst. Die beiden haben 
aufgrund einer Analyse der umfangreichen Texte der Dichterin einen Wandel 
ihres Heimatbildes festgestellt. Erstens, das idealisierte Bukowina-Bild traf in den 
Werken auf, die „Ende der 60er, Anfang der 70er“ entstanden, oder die nach 1965 
erschienen. Zweitens, in der Ganzspätzeit (schon in 70ern bei Ivanytska, nach 1983 
bei Reichmann) verlor das Heimatbild seine konkrete historische Physiognomie 
und verwandelte sich in „Metaphern oder Symbole“ oder die Welt „der glücklichen 
Kindheit“. Die beiden Beiträge zeigten jedoch weder die Motive dieses Wandels 
noch die Ursachen der einseitigen Interessiertheit bei der Rezeption überzeugend 
auf. Es ist auch nicht akzeptabel, dass Ivanytska die Neigungen zum kulturnationa-
listischen Diskurs in den Texten Ausländers unterschätzt. 
Im vierten Kapitel wird noch einmal anhand der Texte der Dichterin das Bild der 
Bukowina genau analysiert. Durch diese Analyse wird der Wandel des Heimatbildes 
bestätigt, den Ivanytska und Reichman feststellten. Die Idealisierung der Bukowina 
ist nur in den Texten bemerkbar ist, die zwischen Mitte der 60er und 1982 entstan-
den. Im 1963 publizierten Gedicht „Czernowitz - Geschichte in der Nußschale -“ 
kam zwar schon die Multikulturalität der Bukowina zum Ausdruck, aber ohne har-
monische Nuance. Auch in ihrem Gedicht „Bukowina II“, das die idealisierte Vor-
stellung der Bukowina repräsentiert, war in seiner unveröffentlichten Version mit 
dem Titel „Trauma“ eher das dunkle Schoah-Gedächtnis der Dichterin eingeprägt. 
Die Bukowina wurde sogar in der Zeitspannte zwischen Mitte der 60er und 1982 
als traumatisches Schoah-Gedächtnis geschildert. Im 1976 veröffentlichten Gedicht 
„Biographische Notiz“ lautet: „Ich rede / von der brennenden Nacht / die gelöscht 
hat / der Pruth“
Das idealisierte Bild der Bukowina ist nur in einem bestimmten Kontext zu 
finden, nämlich als Herkunft ihres dichterischen Lebens, das als Heimatlose nur in 
ihren eigenen „Worten“ ihren Platz finden kann und sich mit dem Schreiben iden-
tifizieren muss. Im 1971 erschienenen Prosastück „Alles kann Motiv sein“ schreibt 
die Dichterin: „Warum schreibe ich? Vielleicht weil ich in Czernowitz zur Welt 
kam, weil die Welt in Czernowitz zu mir kam.“ Sie behauptet, dass ihre Existenz 
als Dichterin von der „besonderen Landschaft“ ihrer „viersprachigen“, „musischen“ 
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Heimatstadt Czernowitz schicksalhaft bestimmt ist. Erst in diesem Kontext traten 
als wichtigste Merkmale der Bukowina die friedliche Multikulturalität und die 
künstlerische Atmosphäre in den Vordergrund. 
Als Anlass dieses Identifizierungsversuchs kann die bittere Enttäuschung der 
Dichterin in Wien, wo sie nach der lang ersehnten „Heimkehr“ von den USA im 
Jahr 1964 die Heimatlosigkeit als ihr unvermeidliches Schicksal hinnehmen musste, 
angeführt werden. Im Jahr 1982 hatte die Dichterin aber noch eine andere Lebenszä-
zur. Sie geriet in einen sehr ernsthaften Gesundheitszustand und war über ein Jahr 
lang gar nicht in der Lage, zu dichten. Nach dieser Krise richtete sie ihren Blick auf 
das Sterben an sich und im Wandel ihrer dichterischen Welt rückte die Bukowina als 
ein konkretes Bild in den Hintergrund. Insofern ist das idealisierte Bukowina-Bild 
nur ein Bestandteil der dichterischen Welt Rose Ausländers, der aber auf viele Rezi-
pienten eine starke Anziehungskraft hatte. 
In dieser Hinsicht hat Menninghaus sehr überzeugend argumentiert. Die Dich-
terin spricht von der Multikulturalität der Bukowina nur abstrakt. In ihren Texten 
kommt kaum ein konkretes Bild der rumänischen oder ukrainischen Kultur vor. 
In diesem Sinne gehörte die Dichterin zweifelsohne zum assimilierten jüdischen 
Bürgertums der habsburgischen Bukowina. Ihr Bukowina-Bild als ein friedlicher, 
künstlerisch multikultureller Ort setzt zwar die „Hegemonie der »deutschen Kultur«“ 
voraus. Zugleich sollte man doch daran denken, dass dieses Traumbild für die Dich-
terin und auch für Franzos ein Versuch war, mitten in den Auseinandersetzngen mit 
dem Antisemitismus unter dem Begriff „Kultur“ die Grenze der Abstammung zu 
überwinden. Desto mehr Wert hatten sie auf die »deutsche Kultur« als die Grund-
lage ihrer Identität legen müssen. Gerade dadurch waren sie aber in den Bann des 
kulturnationalistischen Diskurses gerieten, was paradoxerweise bei der Rezeption 
die beiden wiederum ins nationalistische Fahrwasser führte. Das ist auch eine der 
Tragödien für die Dichterin Ausländer.
